














開催日時：2014 年 10 月 24 日（金）
16 時 30 分～19 時 30 分
会場：和光大学 J301 教室
司会：身体環境共生学科教員　小林　正典
16 時 30 分　挨拶と趣旨説明
身体環境共生学科長　上野　隆生
16 時 35 分　講演
「旅が平和をつくり、平和が旅を可能にする」
ピースボートスタッフ　室井　舞花
17 時 20 分　講演
「講師としての乗船体験談」
身体環境共生学科教員　澁谷　利雄




18 時 00 分　講演
「地球一周の船旅と私」
身体環境共生学科卒業生　奈良恵理子
18 時 20 分～35 分　休憩
18 時 35 分～19 時 30 分　ディスカッション




This symposium focused on intercultural experiences gained by participating in
round-the-world voyages organized by the Peace Boat, one of the best-known pacifist
NGOs in Japan. Our Department focuses on human and environmental well-being, which
we approach experientially and comprehensively. Therefore, the Peace Boat and our
Department share a common concern: how to enhance personal intercultural well-being. 
Panelists represented the Peace Boat and our Department and included former students
who took advantage of the round-the-world voyages. All of the panelists discussed how the
voyage provides a unique opportunity to meet and interact with the various peoples and
cultures they encountered. The symposium clearly demonstrated that direct experience is
extremely effective in achieving mutual intercultural understanding. An English proverb
has it that “Experience is good, if not bought too dear.” “Experience is good, even if
bought too dear” is closer to our conclusion.
